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PERAN WAKAF PETERNAKAN TERPADU AL-AZHAR PEDULI UMMAT 
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
ISI : 
Tujuan penelitian dari judul tersebut adalah untuk mengetahui peran Wakaf 
Peternakan Terpadu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Dusun Laharpang, 
Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri yang merupakan masyarakat 
korban bencana erupsi Gunung Kelud 2014 lalu. Metode penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung kepada informan 
yaitu ketua pelaksana program dan para petani yang tergabung dalam wakaf 
peternakan terpadu. Serta pengumpulan data sekunder berasal dari jurnal, text book 
dan literatur lainnya.  
Hasil dari penelitian ini adalah Wakaf Peternakan Terpadu berperan dalam 
pemberdayaan masyarakat namun masih belum optimal, dikarenakan jumlah wakif 
yang masih sedikit. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pemberian modal yang 
diperoleh dari hasil wakaf untuk dikelola melalui pengolahan hewan ternak dan 
tanaman Indigofera, sehingga menjadikan program tersebut sebagai lapangan kerja 
tambahan dan tempat untuk menambah income. Berdayanya masyarakat tersebut 
dilihat dari peningkatan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan. 
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THE ROLE OF WAQF IN INTEGRATED FARM AL-AZHAR PEDULI 
UMMAT IN CASE ECONOMIC EMPOWERMENT OF SOCIETY 
CONTENTS:  
The research's purpose of that title is to determine the waqf's role in 
integrated farm in case economic empowerment of society in Laharpang, Puncu 
Village, Puncu District, Kediri City, that was a victims of Kelud-Mountain's 
eruption in 2014. The research method used is descriptive qualitative approach 
with case study method. The data collection is done by interviews and direct 
observation to the informant who is the chairman of the program and the farmers 
who are members of waqf integrated farm. And secondary data collection derived 
from journal, text-book, and other literature. 
The results of this research are waqf of integreted farm had a role in society 
empowerment but didn't optimal yet, because of the waqf still in the small 
amount. empowerment had done in form provision of capital generated from the 
waqf product that managed through cultivation livestock and indigofera plant so 
make that program as a additional jobs and place to increase income. that was 
proved by increasing income for needs fulfillment. 
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